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LWI"l'ER 01" 'l'HANS.\11 TTAT-' 
IIoxOIIAnt.t: .1o11x II AM"' " ·' '• Gon:t1xon: 
As pt·o,·idcd h~· luw, [ ha\'(• the honor to submit for your eon. 
siclnntion tlw Annual R('pOrt of the Depar-tment of Banking show. 
in~ th<' rondition or Htntr nnd sa,·ings Banks and Trust Compani.., 
ttttdt•r thi~ l>t'pllt'IHH'tll l'or th<.' p<'riod fl'Otn .Tnne 29, 1929, to ,Junr 
:lO, 19!10, 
R<'Sf)<'t'l rully Mtbmitted, 
D<'~ :\loill!"!, !own, .\ ugu ... t 4, 19!10. 
L . .A .• \SOREll', 
Srtperinlendenl of nankina. 
REPORT OF SUPERINTENDENT OF BANKING 
oankl Cloorlti'Cd DKr'ittU Ann•al Period Endrnu Jtmt ,111, 19.1(} 
LoCatiOn Name Caplt.•f 
Albia ................... First Iowa State Bank ............... . $ GO.OOO 
Alta VIsta . , ............. Alta Ylsta State Bank.. .. .......... .. 25.11110 
Anthon ................. First Trust l< Savings Bank..... ..... !~.n00 
Brunsville ............... Ffr~t State Bank. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. 2:..000 
("almar .................. Iowa State Bank........ . .. .. .. .. .. . 2:;.vo11 
('antrff .................. State Saving" Bank...... • .. .. .. .. .. 25,000 
nt-tta ................... Farmers & )lerchants Stat!' B.1nk. . .. . . 2: •• ouu 
Grund)' Center .......... First Trust l< Savlngg Bank........ . .. Gli,OOII 
lfedrltk ................. Iowa Savings Bank........... . ....... 25.0011 
Malvern ................. )talvern Trust & Savin~' Bank. ....... 25,000 
Jtockwell City ........... Union State Bank..... . .. .. . .. . .. . .. aO.OOO 
Sabula .................. Sabula Savinl':S Bank................. 2~.0011 
Stra,.berry Point ........ Union Bank & Trust Company... . .... 40,onn 
\'olga ................... Iowa State Sa,•lngs Bank............. 25,000 
Renewal Chot·ters l&suecl 
Boxholm .. . ............. Farmers State Bank .................. $ 2r..ooo 
Clarkavlfle .............. Butler County State Bank............. 10,000 
Conroy ............... ... Conroy Savings Bank ................ 12fJ,OOO 
Craig ...... . ............ Farmers Savings Bank............... 12,000 
Danville ................. Danville Slate Savings Bank.......... 50,000 
Oaw110n ... ............. . Dawson Savings Bank................ 25.000 
~'alrbsnk ................ Farmers State Savings Bank.......... 30.000 
Gaza .................... Farmers Sa,·lngs Bank................ 20.0!10 
Guttenberg .............. Clayton county State Buuk........... GO.OCIO 
Independence ............ Commerrlaf State Bank .............. 100.n00 
Iowa City ....... . ....... Farmers Loan It Trust Comttany..... r.u.ooo 
Laurel .................. Peoples Savings Bank. . .. . .. .. .. . .. 16.000 
Luxembu r~: .............. Luxemburg Savln~r~ Bank.... . . . . . . . . 10,000 
\lao-on ................. Calhoun County State Bank....... . ... 7~.000 
)lorley .................. Jones County Savln~r~ Bank........... 10,!100 
\lt. llamlll .............. ~H. Hamill State SavlnJtB Bank , .. . . .. 12,GIICI 
:O:ubua ................. FlrJ!t State Bank. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. 35,000 
:o;e,. Liberty ............ Liberty Trust 1: Sa,·lngs Bank . •• ,... . 40,0001 
:\ew London ............ Iowa State Bank... .. .. . . .. .. . . .. . .. .. liO.OOO 
O&den .................. Farmers State Bank .. .. .. .. .. .. .. . 25,1)(111 
Pe!'Mia .................. Persia Sa\'lngs Bank....... ...... ... .. 40,000 
Prairie City ............. State Bank ot Prairie City •. . • •• . . . . . . ~!i.OOII 
Sbannon City •.......... Shannon City Savlnr;s Bank . .......... 2li,OOO 
Sll•er City .............. Farmers State Bank.... . .. .. .. .. .. . 25.000 
Sloan ................... Sloan State Bank............ . ... ... . . 60.000 
So. English ............. While State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . 25.000 
Stanwood ............... Union Trust 1: Savings Bank.... .. . .. . 30,ft00 
Taintor ................. Talntor Savings Bank.... .. . . .. .. . . .. 15.000 
Wall l.ake ............... Farmers State Bank.............. .. .. 25.nOO 
Waverly ................. State Bank ot Waverly........... . .. . 100.000 
Wellman ................ Wellman Savings Bank... .. .. .. . .. .. 2~.000 
Wbeatland .............. First Trust I; Savings Bank........... 60.000 
Whitten ................. Whitten State Savings Bank..... ... .. 15.000 
A:'\Nl'AI, REPORT OF THE 
Merger• and LiQuidation• 
Albia ........ Albia State Bank. Iowa 
Tru~l I< Savings Bank, 
l<'frsl National Bank ..•. Consolidated, organizing a ae.. 
. bani known as Pfrat lcnra 
State Bank 
('antrff . . .... . Cantril Savfn,;;s Bank. 
~tate Bank ot Cantril. .Consolidated, orpn!ztn« a lle. 
ChHrllo,\ •••. . LUCWI ('county Tru~t & Sa\'· 
bank known as Fa 1111•ro s.,. 
fogs Bank 
fng.~ Bank .... ...... ... Merged with Charlton & IAI·:u 
County Xational Bank, <'barf. 
ton, Iowa 
Collrn~ • . • . .Collin Statu B.Jnk ... . ... :\terge<l with Exchange Stat~ 
Bank, Collins, lowa 
L'uryrlon .... . ('omnwrchtl Nalfonal 
flank . ... ............. )lerged with the Corydon State 
Bank, Corydon. lo~<a 
f),•ft ,, ........ Uefl,t Stnfng, Bank ....... )lergcd "'llh Farmers It l\er. 
chants State Bank, Delta, low• 
f>NI \I <lin• s , . . I>••• Moine• Stl\ lngg Bank 
& '!'ruM C'o .....••...•. Merged with Io" a·Des Molni'S 
National Bank & Trust Com 
pany, Des Moines, Iowa 
Dorchc~ter ... Uorchl·stcr SavlngH Bank.Liquidated 
~:Jkport ...... ~;Jkporl Stnt~ Bank ....... Merged w1th Elkader Slate 
~·rederfcks· Bank, Elkader, Iowa 
burg ....... ~'lrKl Nalfonlll J'lnnk ...... )ferged with First Slate D•nk, 
Ut•undy 
Fredericksburg, lowa 
Center ..... l'l'lllllc" Suvlng~ Bank, 
il'lrst National Bank .... consolidated, organizing a new 
bank known as First Trw;t a 
Savings Bank, Grundy Ceut.r, 
Iowa 
Uowrf•l ....... ~·frKI Trust & Saving~ 
Rank .................. Liquidated 
I< null• ...... Knokl' Saving~ Bank ..... :lferged with PomerO> State 
Bank, Pomeroy, low'l 
llarcus .... llarcu• State Bank ....... Liquidated 
~lount Ayr. .lo"a Stat<.' Bank .. ....... Merged with Mount Ayr StJtt 
Bank, lift. Ayr, Iowa 
.'1 .... , 'larkN . :'\t>w 'larkct Savings 
Rank , ••• ... . .......... :\lerged with Page C<luntr Srate 
Bank. Clarinda, low'\ 
I'·· kin .. ..... . ~·arlllt'n! Sa\ hu:~ Bank ... Merged with Iowa Savlnu U..o~. 
Hedrick, Iowa 
llocl.llrll l'lt) .SN·urlty Stille Bank. Rock· 
"t'll City Savin~~:~ Bank. 
f'll'llt Nntfonal Bank .... Consolidated, organizing a oe• 
bank kno11 n a.; Colon State 
Bank, Rockwell City, Iou 
fln.cue .. •. ... lhN·oe ~·armer" Saving.; 
Bilnk . .... ............ Liquidated 
lltnv..ht•rr1· 
Point .•. . .. Stull' Ran\( of Strawberrv 
Point, First Natfomil 
Rank ................. Conl!Olldated, org-.IDizlng a ne~ 
bank known as Union Bank " 
Trust Company, Strawbfrrr 
Point, Iowa 
SUPERINTE:-<DE:ST m• BA:'\KIXG 5 
sumner .. ·" Yl~~tnJ~~ .~. ~~~.~ ... ~lerged with Firat NoAUonal 
Bank, Sumner, Iowa 
~'llrmcl'8 Statt' Bank, Volga 
\'ol~ ·"" .. · Sa\•logs Bank .......... Consolidated. organllinlt a new 
~ bank known as Iowa Slate 
Savings Bsnk, Yolj!a, lo"a 
Fl Xatiooal Bank . . .... Merged ,.,.lth Wlnleraet Sa•lnp 
1\'lnternl · · • · r•t Bank, Wlnter<N, lo"'n 
Clvtnge ill Xamn 
II ld Bloomfield State Bank to .. State Bank or Dufa Co. Dinoto e · · · 
CltariM Clty .. S~~~~~\0~~~~. ~ .. ~~~~~First S«urlty Bank • Tru t ('O 
Capital Stoo: Jn,.rc•r.trd 
~·rom 
I Cor~don State Bank ..... .. ... .... $ 40,000 Cor)• on · •• · · · · · · · · ' 2" 000 
Frederlck~burg .... First Stale Bank................. •· 
J.u~emburg ........ Luxemburg Savings Bank......... 10,000 
Capital Stock RethtCf'd 
From 
ld Slate Bank ot Alden .............. $ 42.000 
.\ en · · ·' · ···''··Farmers Savings Bank .. ········· GO,OOO 
Calamu• · · · · · · · · · · · B k 60 000 Hanlontown ....... Citizens Savings an ............ too'ooo 
J,aP<>rt~ CitY ....... Farmers Savings Bank.·········· 
26
·
000 Northwood ......... Worth County State Bank········ 1 o'ooo 
Hrnlllck .......... First Savings Bank .... · .......... 10
6
·
000 Storm t-ake ........ Security Trust & Savings .. ······· ~0•000 \l'ekl llnlon ........ State Bank ot West Union········ o'ooo 















~'ltludm·y Powf'r Granted During .ttrnual Pnlotl 
Alta Vlata StPt!l Hank 
Alta VIsta ........ · .... · ............ · .... :Fi~t ·Trust & Savin~;~ Bank 
.\ntbon .. ........ · .. · ...... · ...... ".'.'.'.'.... . .. ... PI rat State Rank 
llrunsvlllc .. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Iowa Stat!' Bank 
l'almar .. · · · .. · .. · · .. · · · .. · · · · .. · "· .. · · · · · · .. · · s~te Savin~• Rank 
Cantril · ......................... ' Wap~ie Valley State Uank 
Central City .. .. · .. · · · · · .. · .. · · · .. ·· .. · .. · .. 'sutler county State Hank 
Clarkevllle . .. • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .... Conroy savlnJP:I Bank 
room)· .. · · ·· • · · · · · ·· ·· ··· ·· · ··· ··· '.'.'.'.'.'.'.' .'.' ... . . corydon Statr. Bank 
Corydon . .•.. · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Farm era Savini!~ 
Craht ...... . .. · • .... · · .. · · .............. · .. " .. ·. i).;~~ilte State Suln~t• 
l>anvllle . •...... .• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Oa'l<aon Savlnll:ll Bank 
llallson ......... ................ " · ........ " .. Dixon Savlnga Bank 
Ulxon ...... . · .. · · .. · .. · .. · .. · ................ · · F;.rmera State Savlnllll 
F'alrbank .. . ..... .. · .. · · .... · .. · ............ ' · " · .... Fln.t State Bank 
t'rederlckaburg .. · · .. · ...... · .. · .. · · .. · .. · .. · " · · F~rmt>ra Savin !Iii Rank 
t:au .. ....... · ...... · .. ..................... s'tato Bank ot Oladbrook 
Gladbrook ........ • · .. · .. · .... · .. · .. · .. · .. ·'Firat Truel • Savln~ta Bank 
Grundy Center .. ······· •······· '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.Clayton County StAte Rank 
Cutt~nberr .................... · ..... Iowa Savin~ Bank 
lle<lrlrk . • .. . . · .. · · ...... · .. · .. · .. · .. · io);~m~ra Loan • Trust Company 
lo"a City .... · ..... ··· .... ·· .. ······ .. · .Killduff State Bank 
Kllhlulf .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '.'.'. '.'.'. '.'.'. ·.· .. People' saving~~ Bank 
Laul'l'f ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. Luxemburg s~vlnga Bank 
t.uxemburg .................. · .......... M~j;~rn Truat • Savin~ Bank 
Malvern ............ ···················· Calhoun County State Bank 
\!anson .... .. .............. · .... "........ Farm~nr Savin~ Bank 
'lan110n .. • .. . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '.'.'.'.'.'.'.'.i'o~~ County S:tvfnga Rank 
\lorfey .......•....... · · · · · · · · · · · · · · 
I) .\~~l'AJ, IU:POilT Of' THE 
~;uohull .• ·: ...... • ..........................•........ Ffrot 
• ow !.llwrl) . • .. •• ......•...•..••......... Liberty Trust & Sa Sl4.te &ao 
~~w l,onolun • • . • • • • . • . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa vln.:. BQk 
O~~:rlcn .. • . . .... • .. • ..•........................... : ."F-a~mers Statt Bank 
P(·r"la • • . • . . • . . • . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . P 1 State Baak Prairie <"It)' · · · · · · · · · · · ers a Savtn!:* "-.'"' ' '" ' · · · · · · · · · · · · ...... ··· •.. Stale Bank or ooDk 
n1•n w kk. .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . F! I'Talrle Citr 
lloc:kwPII ( ' It~. . .... .. ............... . .......... '' Urstl Sav!nu Baak 
S 1 1 · • • · • • • • • • · · • non S sa )U •11 ': .... . . .. .. ............................... :sabula Savltale Baak 
• ac ( It) • • • • • • • • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . Sa c· nu Baak Shnn Cl ..•...•.. · · · · · · c 1ty Stat Ba 
Sll no~l . ly .... ... ....................... Shannon Cltr Savl e ak 
• H'r t) . . . . . .. . .. .. . . .. F n~• &at 
SlOAn • · • • · · • · • · · · · · · • · · · · · · · · armers State Ba k 
Slanh<;,;; • .. · .. .. .. · .. · .... · · · · · · · · · · • · · · .. · · ·······.Sloan State Ba \ 
Stanwon<l :.:::: : : : • '"· · .. • · .. · · · · · · • · .... "ii ·:· .. Stanhope Statt Ba:k 
Str.I\\IH•rry l'ulnt . .' .'.'.' ' ' '' ' ''''''·········· 111011 }rust It Snln~:J~ Baak 
\'olga • · · • ·' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Untou Bank lc Tru't (' 
Wn~hi,;.' • . • .. • . •• • • . . .. . . • . ..... • ............. Iowa State Saving• Baa~ 
Waver~\ · · '· · · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · ·······Washta State ~~ 
Wtllma·n. · .................... ' ........... ·····.State Bank or Wavorlr 
1\'hl'allond::.:: · : :: :::: ' · · · · · · · · · · · · · · · · · ····:··\\'ell man Saving, B..oic 
\\111ttl'n .. • . .. ...... · ............ FirSt Trust & Savings BJoi 
· • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·······Whitten State Savlng.s Bank 
('/o.vr<l /Jrwks 
Luwtlun Name 
Anthon ... . .. . ..... .\nthon Stall· Aank.. Caplt•l 
Anthon · .. · • · ...... C'itlzi'IIR Stall' Bank .. · · · · .. · · .. · · ' ........ $ 2o.OO<l 
AvOt·a ...... · ..... .i'COJIIC" Savings Dal;k ...................... 50,00~ 
llarneK City ........ l•'nrmerK SavhlgH Bank · ······· · · ··· ········ ~0.000 
Hrctrord ........... <'ltiZ('JU< State Dank. . ................ . ... 00.000 
llcnturd .....•..... l•'urmers Savings Ba~k · · · · · · · · · · · · 60,1itl0 
~lakl'~httl'lt ..•..... I'COJIICa Sa,·lngH Bank . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 15,000 
<.nlmnr ........... Ylrtit State Bank .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 15,000 
c l'nlrrvllll' ......... Mnth ~!<II' Savh; ·~ · j:!,;~k · · · · · · · · · · · · · 2;;.ooo 
r:~~~;;,t.:l; . • ••. . ...• ("h.trlottc Trust & 11savingg. a·a·t;k:::::::::::: !~·= 
• 1 • • • • • • • • • Tuytor County State Bank •• 
1}rrmunt · • • • · · · · • .C'lermont State Ba k ' . . . . . . . . . . . • . . . . . . z~.(lolfl < olo I' n · · · · · · · · · · · · · · ·. • . . . . . 45 0\!t (' .... · ..... •urml•rs Savings Bank · • • 
Or\\lth .......... ~·armel'!l Savin ~ B ...................... o.we 
Olrkl'nK •• h It auk ...... ·.............. 60000 
~'I 
1 
· · • • · · • • · · · · •• xr an !II' Sa,•lngs Bank...... 4n'""" 
, or~ '" .. • .. ...... ~.,orla Savings Ba k .. .. .. .. .. .. .. ·""" 
¥ort Ut~IJtl' .. ....... s~·urlty Tru•t & S~vi~~· .................... !0•000 
Oran•l \ ll'w • • •..••. Grand \'lew Sa\'ln . B sk Bank............. ,r.,oot 
Jl,lq>cr .. t'ltl• s I ItS an . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00t 
"' <'augland • .•• • •... •'1- .ltnS~I • a~ n~~:S Bank..................... 15.~ 
.. • .... ·' '" • ate "avlng~ Bn k • \ltlrost' .... . .. ..... \li'lro~c Stale B· . • II .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ;S.OOO 
\lonmomh \I nm t•h S I .lUk ........................ . S,OOO 
Oak\'1111' ...... ... " ou ~av llJt!' Bank ................... !5.000 
011
.,. .. .... . . ... Oak,illc State Sa,·ln~;s Bank ................ !S.OOt 
Otu · • ' · • • • • • • · · · • .C~tlr~· Snln~:• Bunk........................ 1o.ooo 
O r .......... ..... ~armerK Tru"<t It Savin .. · Bank •·tot 
~ unl · • • • • • • • · · • • .lh.t•~rcl Stale Bank .. ~ · · · · · · · · · · · · · ;~· \~'<st~ta .. • .... ............ ,t,l s_,,.hu:K 8,.,;k .................. ·.... -~·
000 
1 rombt' ('fly .. · • · · 3~>curlty State. Bank · .... · · · · · · · · · · · ·...... !"·* 
I!Nidln~r ......... . l'nlon S lVIngs Bank....................... ;S,OtlG 
Hock\\ ell · .. · .... Y.lrmcTK State Bank· .. ·· ............ · .... · ;O.OtlG 
Salem sa,·l 
8 
.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 5.0'!0 




n~~;s" .Ink or Salem..................... ~S.OtlO 
T · • • • · · · · ·' Cl" avlngs Bank OOOl rlpoll ........... l'I'IJloll State Bank ......................... 1 ' ' 
Union . l'nlo S 
1 
·............... . ........ 60,000 
\\'IIIIRmt< .. .. ·.,t • t 11 
11
-avkngs Bank .....•................. ~0.000 
.. " ...... ~ • " '' 1111 or William~.................... 35,(\(10 
Sl'PERt=-:TE:>:Df::>:T OF' BA="KI:-\G 
1
:-;ol'STili.\L LOA~ CO:IIPAXIES OPERATIXG l':SDER SUI'EH\'ISIO:" 
OF TH~; fi.\XKIXO DEPAHT\IEXT OF Tfl~; ST \1'E OF 10\\' \ 
City Xame Address 
\leona .......... Ft'deral Finance Co .................... 1117 w. State St . 
Atni'S ........... Ames ~'ina nee Co ....................... :ItO~ ~lain St. 
Amts ... ........ Central Loan Co ................. . ... .. ... 322 \fain St. 
Atlantic ........ C'entral Loan Co .......... 195 Farmt·ra 8\ K> Bk. Bid,; • 
,\tlantle ........ :llmual Loan Co ...................... 17 W.-..t ~'lrth St 
Boont . ••...•..• t-:qultable Loan Corp ......... 310 Boone =-:at!. Rk Ohlp:: 
Boont.' .......... Hom~> Loan Sen•lce .......... 409 Boone Xatl. Bk 111111':. 
llooDl' .......... Peoplt~ Loan Co ............. 209 Boom• Xatl Bk HhiJ: . 
Boone . .. ...... . Stott Finance Co .............. 501 l•t Xatl. Bank Bhl~t. 
Rrltt ... •• •..... The Britt t..oan Co.. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . 
Burlln~rton . • . • .. Firtit lndu•tria! Lenders. In~ .......... 31G N Third St 
Burlln~on ...... to" A Loan Co ...•.........•......... ~10 El•l"fl'hl nl•l~t. 
t'e•lar naplds .... Amerlran Lo.ln Co.................. ~03 lll,;lr)' tlh!Jt 
C't•lar Rapids ..•. Cedar Rapids JnHldllmem Co . . ~II ('MI Rap. S R ntdtt 
Cedar Haplds .... Cedar Rapids Loan Co ....... 507 ~lcbt~ :-\uti. Ilk lll•h~ 
C'eolar Jtaplols .... Inland Finance Corporation .. 307 :llrhtK Nat I Rk tlhh 
retlnr ltapltls .... Iowa Loan Co ........................ :i05 \lullt•n ntll~ 
Centerville ..... . C. L. Pine Finance Co .......... 314•,-.. North Twl'lfth St. 
Charlton ........ AIIber & Co., ln<' ................... \lnln untl 1'nu1t !Ill< 
('hnrlr~ City ..... :11otor F'inanco Co ...................... 9·10 ~:111" 1\lm•l. 
('harlcR C'ltY ..... C. L. Pine Loan Co ................ t•t Nail. ll:tnk llldl! 
C'hcrokrco ....... Public Loan ASsociation ............. 1 f)Piaplnne Hhl~. 
('linton ......... ('linton Community Loan Co ........... 208 1'urkt•r Bhlr 
('linton ......... Commonwealth Loan ('o ........... 213·14 Wtlxon llldg. 
C'ouncll Blutr~ .... Blutrs Credit Co ................... 312 Wickham Hltl)(. 
Council Ulutrs .... I •. L. Evans & Co .................. 535 Wl'!ll llrorulwuy 
('ounrll fllutrK .... 0. Hochman Loan Co ............... 216 )h•rrlnm Blork 
Council Alulftl .... Iowa ~'Ina nee Co ..................... 215 nrnnett A hi)(. 
C'oundl murre .... P,·•~onat Plnoncc ('o.......... .12 North \lain St. 
C'nunrll Olutro< .... O,·Itle Vlrn ....... 52 ('ouncll Rlutr• S:nllli:H Bank llhiK. 
C'rfHIOn ........ Alllx'r & Co .. Inc ................... . .. ~lt·Grnth llltfl! 
t'r•••ton ......... low1t ~'lna1u·e ('o .................. 10\ Nnrth \lupiP St . 
<'r<'~ton .. . •.. t'nlnn Loan ('o ... . ................ 1211 :-lnrth MHtilo• St. 
l>a\'~nport ...... <'t~mmonwNith Loan ('n .......... 302 t'nlun ll:tuk llltiA 
UJ\Pnpnrt .•.... Davenport Community Loan Co . • . • . ••• 7•11 1<.1hl lli•IA. 
n.,·enport ...... Gtn~rMI l.oan Society .......... .. . .. ;;t!l-H Kohl Ill til: 
l>JH·npolt ...... Ouurnnty Loan Co •........... :1·6 ('ltlzt·n' Bank llltlr . 
0JHnport •.... lfou•ehnld Finance Cor\>Oratlon . • • . Jou:,.tJ K.<hl 01•111 
O.<nnport •....• ~lotor Finance Co ..... . ... . .... .. , 4t;; WP't ~·11nrth Sl 
O.iVf·nport ...... Phoenix ~·tnance ('o ........... .. ... nfl \\'¥•1 Third St . 
0.1\·enf)llrt ••. • •• Prrmler Finance ('omp~ny .... •• 425 Citizen• !lank llhllt 
U.ovenporl ...... \\'e•lern Loan Co .... , .••..... • • •• tOS t'nlon H.111k H\oiK 
I~ \lolneo< ...... \1 , Allber & co .. Inc.......... . ..310 Etlllltllhlf' flhh: 
l>t-s \lolnes ..•... ,\merlcun Finance System...... • . •••. r.t7 ~'trth HI. 
I~ ~lolnes ...... ,\tin• Finance Co ..... .. ..... . 410 Capital Th•• .. trr• lll•h:. 
llf>A \Joines ...... Beller Finance Co.............. . • . • 1111~ Walnut St 
~ \lolne• .•••.. CapltJI l.oan ('o ........... • 316 \'aile) :-\at!. Bk llhht. 
[)(ojt \lolnP, ... .. . Ct•ntral Auto Finance C'o .... . .. .. ... 40~ \\'. Tw•llth Sl . 
f>t·~ \lolnt>~ ...... C'olonlal Finance Co ................ .. 300 R I< 1.. llltl~. 
~ \lolnl'l< .. .. .. Oe< Moines Loan Co ........ . ..... .. . 252 K or 1'. lllurk 
llelt \I nines .. .. .. t,:qultable Loan Corp .................. 21~ ll;wu Tilth\' 
Ues \lolne~ ...... f'e•leral Finance Corp ............... 200 l,lt)('rt) Ahh;. 
Oi>H \lolnei! ..•... Oiobe Loan Co ....................... 210 ~·rankrl llhiK 
Dt"1 \lolnf'!l .....• ll nusebohl Finance Corp . . . SOl ll<'JtiMif'r & Trlhuru 1111111 . 
OPR ~lolnts ..•... Llbl"ral Loan Corp ............... 208 OJ>;t~rv.tlory 111•11 
0l'! ) Joines .•.••• Uberty Finance Co ................... fo28 Ll))(•rty A\IIK. 
D~a \ (ol nl'! . ....• Oliver ('. )IIIIer ............. 210 Southern Surrty ntdlr 
0Mt ~lo lne11 •• • • •• :>:nrthlan<l Loan Corp ................. 30G S. It 1. llltl~ 
De>~ ~toln<!l ...... Phoenix f'lnance Oorporallon ...... 1200 West Loc 
Dea ~lolne~~ ...... Phoenix Finance Corporation ....... 208 EQalt.able~J Sl 
Des lfolne~~ ...... Publlx Finance Co ...................... . Btl 1At'1at ~t Des llolnell ...... Standard Securities Corporation ....... 500 Sbo!Jt Bid l 
Des llolntw ...... State Jo'lnance Co ............ 2Io Southern Surety Btl 
D~a llolnM ... •.. l'nlver~~al Loan Corporation ........ 516 E.;st Locu t s~ 
Dt'8 \lolnes ...... ll~llted Financial Service .... 1010 Cap!tol Theatre Btd; 
Des .\lolne. ...... World Jo'lnance Corp ...... 716-720 Captlol TheaLre Bid · 
Dubuque ........ ll~neHclal ,Loan Society ... : ......... Federal Bank Bt4 
Dubuque ........ .\lldw!:llt f lnance Corporation._. ...... 406 Security lli~J 
Dubuque ........ Rex Loan Co ............... 30~ Bank & Insurance Bid 
Dubuque ........ State llortga~~;e & Finance Co ... 414 Bank & Insur a1/ fo:agle OroYe ..... Wrlgbt County Finance Co ................ Paine" Bloet 
Fort Dodge ..... C'huttel Loan Co ........................ 500 Snell Bide 
fo'ort Dodl;l' ...... F'ederal ~·lnance Co ................... 312 Carver Bldr 
Jo'ort Dodge ..... Yurt Dodge Community Loan Co ....... 525 Carver Illdr 
Fort l>odl(e ..... Fort Dodge Loan Co ............... .... 421 Carver Bldr 
Fort Ood~;e .....• Horne-Owned Finance Corporallon .... 4 Warden Arnut 
fo'ort Dodge ...... Provident Loan A~aoclutlon .. 610·11 1st Nat!. Bank BldJ 
l'ort Dud~~;e ...... L. (' Snearly ...................... 614 Central Avtnu. 
fo'ort Dodge ...... WcbHter County Loan Co ......... 10 North Eleventh St 
l'ort Dodge ...... L. W. Wheeler Loan Co ............... 702·3 Snell ntd~ 
Port llladiHon .... Ft. ~tadl~o Security Co .................. 614 Ninth s1 fo'ort llladiHOn .... lleltznuw Land & Loan Co ............... 722 AHnuf G 
OrlnnPII ........ Ft>dcrnl ~·lnnnco Co .................... 9!3Y, Broad St 
llumboldt ....... P. L. ~mrle ........................... 622 Sumner St 
lnd~tlt'ndcnco ... fo'cdcru l ~'lnance Co ................... 119 EaBt First St 
Indianola ...... .'l'he I own Securities Co .......... 125 East Salem Avenu• 
I own City ....... A IIIler & Co .• Inc ............. 217 Johnson Co. Bk. Bldg 
Iowa City ....... ~'lrKt Industrial Lenders. Inc ........ 110 South Linn Sl 
Iowa City ....... !'copies Loan Co .................... 9 Paul Helen Blilg 
I own F'IIIIM •.••..• J. W. Thompson .................. 518¥.! Washington St. 
lnwn Fall ft •.••••• United Plnnnctal !'!PrvirP ... 5181,(, W&JihlnKton ~~ 
JeiTerlllln ........ AIIber & Co .• Inc. ........................ 118 St•te St. 
Keokuk ......... Kl'Okuk Loan Co ..................... 10 South Sixth Sl 
l<eokuk ......... Keokuk ~lotor ~'Ina nee Co ....... 320 State Central B!llg 
Keokuk ......... l<t•okuk St•curlty Co ....................... 91J3 \lain St 
Knotvllh• ....... ('. L. Pine Loan Co ....................... 1305 Yaln Sl 
l..ake City ....... \1 S. 1tobln110n ......................... East )lain St 
\fanche.oter ..... F'ederal Finance Co ... Farmers & lterchams Bank Bide 
lllan~halltown ... fo;11uhy Loan Agency ............ Over u &1st Malo ~~ 
~t.ar.~hulllown .. 1st ludu,trlal Lenders, Inc ............. 23 S. Cent•r St. 
:llal'l!balltown ... Iowa Hou~ehold <'redlt CorPOraUon ... 9 Woodbury Bid~ 
llfarahnllto..-n ... P11r Loan a ~·rnaoce Co ............. 114 ~ Ea~t llaln .1 
lllarahallto .. •n ... l'hoenh: F'lnante Co ................... 8 West Mala St. 
\luon City ...... C. 1::. l.lrooks a Co ...... 209~ Ist ~atlonal B3nlt Bide 
Muon City ...... Corumenlal Loan Co ............... 207 Slxl.b St.. S W 
M&~~oo "lty ..... llome Loon lc Finance Co ........... !!11 ll. B. A. Bldl. 
MaHon Clty ...... C. I •. Pine Co ....................... 202 ll. B. A. Bldl. 
Mason City ...... Quick Aid Lonns Co ................. 604 111. B. A. Bid~ 
MaHon City ...... Se<·urlty Loan Co ............. 321 1st ~all. Bank BldJ 
~lason City ...... l'nltt•l Fln3nclal Sen lee ................. lOS State l_;t 
"uacatlnl' ...... IRt Industrial Lenders, Inc ......... 118 West Second Sl 
'!uscatlne .•.... Guarantee Loan Co .......... 117 American Dank Bldg 
Nevada ......... Fedt•ral "f'lnaoce Co .................... 1036¥-t llaln St 
l'!ew Hampton .. .fo'ed~ral Finance Co ........... 214·216 Commercial BldJ 
~owton .......•. Allber & Co .• Inc .................. 225 w. Second St. ll Now ton ......... Harry C. Doane. Inc ...................... ltaytag Hotel 
ewton. · · ....... Equitable lndustrlul Loan Corporation .. Over Blgtlow's 
Newton .•....... Johnston F'lnance Co .................. 205 Alltree Bid~ 
Newton ......... United F'lnanclnl Service ...... 104~ N. Second Ave., W. 
Sl'Pr;RJNTE~DENT OF BANKING 
""'.; Jo'lnant·e ('o.... .. . . ...... 30.31 Allawa) Bldg. 
Oth•tln .. "· . Jo'edcrlll r'lnanct> <"o ............... liS So. ~lark tot St. 
o,uloo•• The Guar-.mty Iovestm<'nt C'or[l .... 105 South \larkN Rl 
o,pln<~•a ....... ;\Cmmmodatlon Loan ("o ..... · .. · · · .3H r:&~t "a In Sl 
Otluu••.• ...... ·~·lrH Industrial Lender!<, Inc ....... 105 North C'ourt ~t. 
Ottum• a · · · · · · · 10~ Ea~t "aln St 
Ottum" a ...... ·Liberty Loan Co .... ·· .............. · ;15 Cartt'r Bldg. 
,\llber 1< Co .. Inc .... ········· .. •· .... ·• Rid 
l'trr)' .. " ...... 'i•tonecr Finance Corporation .......... !37 Carttr ~ . 
rrrry . '·: ... ... . General Finance Co .................. \\'lllcockMn Rldr;. 
sl.:ourn~) .. .. .. .. ..... .. 
~~~ux (:t'utt'r .... c. ~I . ~~~~ .. ·s~~1c;i.'.'.'.'.'.'.'.'.":.'.'.'.'.'413 :'\tbr&lika St. 
Sioux ( llr. · • · · · · Bcneftc 8 an ... 5~~ oavl•l•no Rid!!:. 
~toux C'hy .. • ·!lome Loan Co .. ··············• · "U-"19 F'rnnc~ Bid!!: 
~loux City. ... .llutual Loan Co .. ·· ·· · ········ ·•· • · • !'.OO. Iowa Hid~ 
sioux C'ltr. • · · :'\atlonal Loan Co.····:············· ··· " lo•·a ntclg. 
o;lnux Cit> • • . . . . Provident Loan ASSOCiation ......... • ... 41 f> Iowa lllclr: 
!;!nux ('It). . .. Reliable Credit Co .. ················· ~~5 Trlmhll' Hldlt 
Slou\ <"II> •. State Finance Co ...... ······.;o:i'i."&'fl 'commercl' llld,:; 
Sioux C'ltY.. · · Wrlr;ht Lo:n Co .. ·c· · · · · · · · · · · :o.toore-Birdlk111 ,Rhlg 
SJW>nrl'r ........ \lldwc•l F.lnancc o ..... :.'.".'.'.'.'.'.".': .. ............. . 
S!)('nt~r ......... Ahber & (o., Inc....... . so~ t-nkt> A\'t>nuc 
Storm l...ake ..... Homl' Loan Co .. ····················· ~ NnN,,tu St. 
~tuart .......... AHbcr & co .. 'r~~-e~i.~;;~t·(·o:.".'.'.'.'.'.'6io~·,·..;.,n>cu~ Ht 
Waterloo .. · · · · · M me l..oan & 60l commerrlol Dnnk Dltlll. 
Waterlt>O .. ····.A liM Loan Co .. · .. C....... 227¥-t r:nst F'ourlh St 
WateriiJO .... · .. ~la\k ~:n.'~\l~:~al 't,~;,· (o~r'p.: :308 !Ht NnU Ilk. Rill,!!. 
\\:atcrloo · · · · · · · ~Q~l ':M : :dams Loan Co .. Inc ........ 608 t.aruyt>lll' St. 
\\ aterloo ..... ··Shan · 2d Floor Paramount Tht>al re Bid~;. Wal~rloo ....... Stale l,oan Co .. ····· · 6'181,(, Second St. 
Wt<hsl~r City .... ~'edcral Finance Co.· · · · · · · · · · · · · · · · · · ' 
CREDIT U:<IIONS '!'own 
Nanll' ot Credit l'nlon . Atnes 
('t•ntrftl lnwn ~·c,IC'rnl Empln)l<"' C"redlt Union ......... • ... ... ...... Ami'• 
st. C'l'cllln l'ariNh Credit Union .. ·· .. ····· .. ··· ........ ·.·.'. (:~,j~~ 'ituplcl• 
.\ W 11 K Credit l'nlon ............ ·.................. Ct><lar R.qlhlM 
Rrthrl \ \I . 1':. Church Credit Union.············· ······ : et>dar Rnttlcl~ 
C II r' 1) ('recllt l'nlon .. • • · ·.'' .. ' .... j ..... • ... • • • • .. ('Nlar Ita phi" 
r~ctar Hnpld• Po•tal Emplon·e~ Credit Un °0 • • · · • · • · · • • • • • C't'llar ·lhttlld" 
!"Niar Ra1ll<lb (RII,) Credll Union .. .. .... ··· ............ ('(·ct .. r rtapld• 
Hall Credit t ·nton.. .. ...... ·.... · .. · · ·.. · · · · · ...... · C'ed11r Hatthl• 
ltacl"a:v M•ll Credit Unlo,n ... .;2··c .;dit·l:~j~~:::::: :::::::: ..... rHnton llt,.lherhond Hy. Clerk• No. 4. r . . , ('linton 
<'linton PO!! tal Credit l'alon · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • • · · Council Blulf• 
('rntral I abnr Credit t'nlon · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· ···council Rlulf8 
c·c,unrll Bluff• Po•tll C'redlt t;nlon · · · · · · · · · · · · · · • · · • • · Council lllulfa 
1. \ ,1 , 1~11 1464 Credit t;nloo · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · · · Connell Ulutr• 
IACSI 513 18 orR C.} Credit t;olon ............. ....... 'council llluiTM 
Prn=:re~~•lvc Credit l'nlon · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • ('uuncll lllulf• 
Termln •I l'rt>~h J'nlon . .. ·: 'j .. · · ..... · ........ . Oa,·rnpclrt 
Oa\Pnt>nrt l'o•tal Employe!'~ Credit Un on .. ·· .............. • ()uvenPOrl 




·7·; ·c-~e'dl·t· i.:~id~: ::: : .':::: .' llh \lolnMt 11 nr rt C 1 ndc!H'ndenre Lodp:e • . l)c· lllolnu 
n or rt. C' No. 2168 Credit Union.·········· .... •......•.•• · D~• ~loin~'• 
~~ 'lolnr~ l'nHtal Workers Credit Union············· ····· o.... \lnhwR 
nM! \loin~- Strl'N Car ~leo's CredlltuU~!~n.::::::::::: : : :::: l)o•R Mill II PM 
llt!s \lnlne~ Wc~tern Union Cre<l t n · · . ne" llolne• 
t'•··l~ral r:mplo)·ees ("red It Union....................... ... OeR l\IOIIIP" 
Holy Trinity Credit Union·· .. ········ j .. · · · · .. · · .. · · · · .. · · · OeK \lolnf'll 
lncl~pend<•nt School District Credit Un °0 • • • • · • • • • • • • • • • • • • nc11 Molnf'K \lc·n•antlle Soelety Credll Union.·················· · ······· · l>r~ MolrH'II 
\lerecllth Crt><! It Union . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · DeR MolnrM 
JtOIIInK ('red it lintOn • • • • • · • • • · • · ·' ·'' • ''' • • • • • • • • • • • • .. • • • 
Trf-Hallwuya Credit linton······························ .... De. lloto" 
Veterans Cr!'dlt Onion.··························· · ······· .. Des Molots 
Dubuque F'NI<·rul EmtlfoyeC» Credit Union··.·.· •.... . .......... Oubuqae 
f;tdon "lUI.'' C'redlt Union ......... ····· .. ········ ............... EJd"' 
f'f'<lcral f:mplo)w·a Credit Union.··· .. ·······.···.· . .. . ..... Fort Dod~e 
s. S. Pete-r & Paul C"r"dlt l'nlon .. ·. · · ·. · · · · .... · · ...... · ......... Gflbtn 
nock !~land Shop J-;mployeeR Crl'dlt Union ....................... ~olr 
~twoon ('It> J.'t~leral Crl'dfl Union ........ ···.···.· ........... Ma"'o Cit; 
~luS~·atlne ( Jtlf,) C'rt>dlt Union ................. . ............. ~IUIC:alf~~t 
Ottumwa Po<tal F:mployee• Credit l'olon ....................... Ottuanr
1 Stt111 x ('fly Hy Po• tal Employet>s Credit Union ................ Sioux Chr 
Sioux ('tty Po, tal f:mJIIOH<'~ Credit Union .................... Sioux Chy 
Weo.t•·rn Unluu C'redll l ' nlon ................................ Sioux City 
St. Joseph C'rNilt l'nl11n ................. · · · · · · ..... ·.· ..... State Ceottr 
\'allo•y Junctlun ·l~ ~loin~~ ( HIL) Credit l'ulon ......... \'alley Juocttoo 
Wu!l·rloo l'ut~t.ll F:mJ)Ioyecs Credit Union ....................... Wattrloo 
('HEOIT UNIOX ABSTHACT NO. I 
('untiulldat"l •tutt•rn•·nl or 31 Cr!'dlt l'nlon~ as ot tbe close or b~aioe­
Junc 29, 1929 
A~NCI8 
lrncstmrnt• ( llondM "ncl 
ftcrurfl h•s ownctl) .... $ 
l..onnK to nrNniX'r·A ..... . 
l~u rnltu rc nntl nxturc~ .. 
Due from banks and 
bank erR ............. . 
C'nsh on lumd .......... . 









Shares ................ $ 93,220.1l 
Guaranty fund . . . . . . . . . 945.9.; 
Reserve account . . . . . . . 1,0561r. 
Undivided profits {After 
cled ucti ng expenses) .. 
Deposits .... . . . ... . ... . 
Bil ls payable .. .. . .... .. 






('ltr:DIT lJ~ION ABSTRACT NO. 2 
Con•olld.tl<•d 'latt·ment or ~G CrNIIt l'nions as or the close or buslnes> 
December 31, 1n9 
AI<>NM 
1111 t'1!111lt•nl ~ I llnnds and 
•~•·urlllf'l! n11 n('(l 1 .... $ 
l.uan• In m•·miM'r3 ••. , .. 
Fnrultur~ Mn<l lhlttri'A .. 
llu~ from banks and 
hani<Pra ............ .. 
C.t•h on hand . ....... ,. 
Olh~r a>< •·Is lncludlnr: 
'''I'Nl e In E'\N'!l!l or 









Share' ................ $119.046 61 
Guaranty fund . . . . . . . . . J,3!U' 
Re•erve a<'counl . . . . . . . 1.67!6 
l'ndh ldctt profits (After 
dl'duo·tlng expen~es I .. 
O('flosfl, ............. . 
IIIII~ payable ....... .. . 





8l'PEHI:\TF.~I)E:\T OF 11..\:\KI:\C: II 
CHEDIT l':\10:\' AliSTRACT :\0. 3 
r 45 Credit l'nions as or tbt' 
con,olldated Atatemt'nl 0 June 30, 1930 
A!O!o\ClS 
IJI\'Citment>~ ( Bo~~11" alii's 46 853.30 ,..-urltll'll Olllh .. • 1o-'s·1 •-to mf'mbfor&...... -•· ·• ·:::• 
!MOil d nxtur~'·. 3tll.dl 
~·uroltllre an . d 
l)ut from bank• an 
banktrll • • · · • · · • · · • · · 
i .tb0.24 
4 ,4S5.i6 cub on Mnd .•.. ······ 
Otbt>r L 1 •etM lncludln~:: 
t<Pf"""' In <''~~~ or ~i9.i t 
1,roftt• . • • · • · · · · · · · · · ·-----
$1S7,:l32.04 
Llabilitll'" $tr•\•,3 ~~ 6,1 Shares · .. · .. • .. · .... " ~ 194 0~ 
Guaranty fund .. • .. • .. • iu1r. 6:! 
R~l'f\ e a«aunt . • · • · · • 
t'ndivlded proftb I \CtH 
deduct lug l'Xl>t'D""' I 
OeP<J-,its . · · .. · · · · · .. • " 




Other liahllhii'J< .. · .. · .......... 
~umbfr or 
TABLE XO. 1- IOW A BAX K RECORD. 
~, tt' und ~~'In I:• . Hal and Liabilltii'R or ., " 
Oani<A, DepoMilds. TC:allst Companies Since 1890 
Dolr 

















'" I(; I 
t~• 
















TABLE NO !-ABSTRACT OF BANK STATEMENT 
Abstract of Rei)Orts of 670 Savings Banks, 327 State Banke, and 13 T rust Companies at tbe close of blll!lness October 4, 
J 929, and a Compuatlve Statement of Conditions at tbe close ot business J une 29, 1929, and October 3, 1928. 
Compared with 
a-..,.... Sa.tnaw Banta I State Ballb Trwot eo.·. Coaaollda tod 
JUDO !II, 11129 O<tober a. tillS 
Loatut and Dl..-ouot•--··-······r ft:l,St);,11)11.4S ~ 1Ui,118,741.07 • li,!7S,!S7.Dl ' .. 7,2163,1."'.1! ln•~·~-- '4,01.!,G07.'3 l'nlt«l Mat .. So<-urlt~---······ 17,N>!,U1.74 10.~.378.6! N,!W.GO ts.7<3.UW.:!:! I>K~aoo.. !11.101 .... 
<J•trdralto ··-···········.. ••••• :"->,771.6! t<WI,14i.ll:i 4.11ol7.711 6<;9,0CI3.lll lntrtaoo.. :;b,56t.6<! 
bt<><k J't<l•ral n-ne llonk .•••• 180,000.00 61,600.00 37,goo.oo 27u,sm.oo ~>« .. •••·· 3,250.00 
ht«t A;rtrlntlturat Orcanbaefoo_ 37.400.00 2'!,17:J.OO ·-·---··----· SQ.675.00 Dftreate... 3,491.00 
llantlol llouoo and Flrtum..... 13,bOb,ltO.t:i 4,111:14,Q.I'J 8158,013.16 10,1()0,h:.o:! [)«~--- 10l,7&:!.70 
Othu Rtal FA"tat. ...•. _ •• _. __ ... U,!li,41J.el 7,006,006.!7 4~7,707.F7 :!l,t"t4.%!7.79 Deff'C'&H.. 4l4,7l~.S4 
C'rodlt• ~uh)e<t to Slcbt Draft... •~.<l'lo ...... 71 IO,IIGI,!'.!l.G3 1,1107,5711.1& 00,2!17,e;.;..~2 Dtcrta.... 3,t:I,64U.;~7 
(,e~h 1n Vault.---··--·-········~ U,ll'l6,:!47.67 S.~,S93.6~ 70'!,~:!.33 U,.JJ3,~(J.o..l ~NUt.... 21.f,HU.&I 
OUltr R~foureu ..... ······-····· 3U,HJ.81 2-:iO,~.~ 11:i,G.l3.76 7:li,6t4 • .fi lMrtale. . 1H.~.S1 







I>K .. aiM'.. O,IO<,:.:.S.CIU 
Deereau.... 1,~.004.0S 
Deere••~ .. tli•1.7tl1.63 
Hb,IIU,ot9.to .• 1110,915,&!11.71 t t3,n7,1101.6ii ~ 633,!<7,SII.III locru .... s IS1,7;1.l'S I Dtczu~ •• • !1,417.~.00 
Capitol 8t0<k ·-··-···· ········· [ ::G,19UOO.OO .-~-4-,0.-S-.-800-.00-~-.-2-,-000-.000-.-00-!. ...... ~.00 """'"·· 0 OO,M.OO 
TotaL--···-············· 
Llabllltlfe 
~urpl\11 Tund. •• - •• -····---··· 13,!H,•IS.~ i,4n,oss.:;~~ 5&1,000.00 ~o.no."-1 1~ ............. li.SOS."' 
Cn<IJvldl'd Proflll_ . ----····· -··· l ,S;?,s.83.to !,,.~. i3S.~ 3a.im .1; 10,$3U,GH~. "-.! Jotrta• _. 4!'7 ,m .1! 
Duo Dtpot~1tora. ••.•...••• - •. ··-· :t{!(J,916,tn.t• 167,.00,&.3.&'1 I !0,!!4,«J3.5! &."1'4,50,aao.3.1 lMrt'a~.. 1/"..,,808.80 
~!~,I~~~~~:~~t;~~-~~~~~~~~~~~::: -• ._o,_g_:!_~_:_~_ ---~ ._o~_~:-~_..,_:~_- ~:~:~ o_.:_i_:~_J:~ . ~~!:_::_:_: - ~,ffl:_~_'_:~_· 
*l .. otat. ____ ··--··· ---, .thf.tilf,~t.IO ' tQO,t"l~.a».n a t3,717,tot.e& &l.t.~-n •. LH.JI Joc·n&H ... t IJt,:lJ.::t 
DocreaM.. S 2,218,000.00 
Do<....... ::.; ,000.50 
JIM'ftalff' .. m.•u.or 
Doata.... 10,1<7,!110.10 
I DtH.Aitl . .. 210.07'1. 13 
DH.rea"f' . • 116,331.1.20 
~  ....... . fl,4JT,f"\4.«t 
AH•Ua t ~r\'t It\ aU b•r\ltt Ol-tohtr 4 , lfl'iO, 18.5"", 
TABLE :-10. 2-ABSTRACT OF BANK STATE,lE:-IT-contlnued 
,\ bsti'IIN of Hcports ot 668 Savings Banks, 325 Slate Danks, and 13 Tru•t C.ompanle" al the clo~e or buslne8~ l>et·eml>er 31, 
192!1. and a Comparative StMemcnt or Con<lltlons nt the close or huslneltll October 4, 1929, and December 31, 1028 
R.,.ou~ . 'I !l .. lncs Jlanlul \ Stat~ Ba: 't:rUllt l)o.'o - l'on•oll<lo\"'1 --- - =.;:: -- -= 
l)ttobfr 4, 111'!11 Do<'< lOber 81, IO'JII 
-- ---- --LoaD& and D!I"'Unt•-- ~ ·-··~' JI~.O:!t,ll(o.'-3 $ ld,Nt,837.t:i I.S,'J3<,01'1.06 S <711,\JOO,GH.H l>t<rt·•'"'·· S 8,~.668.10 Dtcrt .. e ••• 7,~.402.<:1 
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Jlj AN.Nl'AJ, REPORT OF THF: 
TARLE NO. 3 OFFICIALS OF BAXKS 
Bankli hy Name and Location, Arranged Alphabetically by To~ Ill!, •ltb 
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02 lloytlf'n .. .... fnrmc-r• Savln&IJ ····"-·········-
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Ut UtatltoriJ........ Jlr;ulhml Savlnt~ ·····-········· 
tl6 Brandon •• . l•"orwrr-H ~lfltt' ........ -··---- ........... 
flO DrArton ............... nraytnn XavhtiCII: --·······----·· 
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ll7 I c.. Jar Ror•kl• •••• ('..,lor R•J>Jda Sav. ~ Tn101 Co. 
J.U <'odor Rop~Jo... Com lltlt SOYlnao ····-······-· 
lAG t:cwtar Haput•..... .. Iowa ~Ute Savfo,-a ----·-·· •••• 
uo Cf'dar Rapf•l•... t\fn•oocl ha\1nc• . ·····--····-· 
IU c .. lor Roplo... Ptoploo !!a•ln•• ·-··-····-··-· 
U2 f'ffior Ropldl. l"oii .. J Slot« •.• ·····--········· 
IU rtotn Junttff•D •••. ('f'ottr Junt"tiOn 8a,·foC&..-....... . Ul l Cf'ntu Point .... . Uno ( 'uuntt 8atlntcP.------·--· 
IW Ptnttrvillf ........ ••• ('otnmtrtJal blatt SavlDI'------· 
lhl <"f'Dttr\tllf... • -· lo•a 1'nlltt .t ti11'(Jlll ............. .. 
l47 Ctntt"IU'····· ... \\ c.n.lt·n ~avlnca .......................... _ _ 
~~~ l'•ntrol t"IIJ.. • \\ op•l• VolltJ Stole ··········- · 
U:l ('haaiJn .... ..... Chapin Savlna4 ·····-··········-
J:;,) 4'harhon ... -···· Statfl. Ha1'1nx• .... ··-····-···-··· 
1)1 (1harJ('I tll1 .. (~OIIlHttf('lll 11ru•L &. Savtngs._. 
J:it l'horl .. tiiJ •• -·· "lr•t NnlriiJ Uk. & •rru•t Co .•• 
1.:..1 l"ho rttr Ulk.. . ... f1r1urr1 Stat(!... • -··········· 
JS4 t'hiU1H)r lh............ ('hat•worth tiavtng!l: ................. . 
1~ (11~rokrf' ..... .... .. l'htrOkN" Htate ........................... . 
1:.6 ('hiiii~Oihe. t'hllllt'Oih• 81VIUKI ·-············ 
IG7 t'lntlnnau.... ('ltll.(ln• !';tate 8a,•hucs .................. _ .. 
~~ Clntlnnatf.... Jo'Jf lll<'rt &: Altff'luantlil Stl\te .. u .... .. 
1r..0 Ul~t rfD(e... ... ( ' la r rnre 81lvlnaa ............................ .. 
100 l ,h\flnda ..... -~·-····· ( 'lti7.Nlt Rlate ........................... - .... .. 
101 t'ltalnda ...... ......... l'tt.liC«" ('ouoty Stt\le . ......................... .. 
162 Olar lnda ............. ·-· Unlnn 'l 'fun C'o . ................................ .. 
J(l;l 1 Clorlon. .. . •••••• {'lnrlon Sovlnu ····--········· 
UH C..1 1tllrklvll l ~.... ....... . lhiiiM l'Ount y 8tftle ......... ............... .. 
1!1.'1 t'l• rkavllle ••••••••• Ntftte Mavlnn ·················-· 
100 t'leor Lakt. .... •• • t'trro Oordo State ••••• ••••••••••• 
rm ('lqchorn .... <'INehorn St11ce -··-····--------
IGS ( 'IC'rlllOnl .. - ............. t'artut•NI SavlniCI .................... - ...... .. 
lW <.'lntJ ...... ----·-·· NN'urltY Sa\·tna" ·-···---······ 
170 Climbing 11111 .••• l 'llrnblnJ I IIII ~avh•K•--··-····· · 
171 t 'llnt<m ('linton tlovlou ··-··-····-····· 
17t Cllntou.. lo .. sute l:!ovlnc•--····-······ 
li3 t.'lln1on - · ···- J.yont ijaviDKI ................... ........... ... 
ti4 t'llnton ... -·-··- PtOtl,_. •JTu.u &: Sn•ln.cs ....... __ .. __ 
176 t 'lutlfr. ••••••. l'lutltr Malo ••••• ······--·-· 
110 t.'oburc ·-··-·· t"obura ~;o,·lnr• ·-··-····-····· 
g~ ~:ger!,i::-.:::·. .. ~~:~~~~i. ~t:,'~;-:::::::::::::: 
I:U l'olru. ____ •••••• l'llllotno Slate·-······--····--
J~ c..:oltln• ........... ___ Y.xrhan~t: Matt ·-·-·-------
:~ t.::~::r~~ j"'W.(ti;.~ r~~;::~~ ~~~~:t.ce:::::::: 
hJ l'oh•tll - ...... -..... .~., •• ,trt Savlora ---·-··-·-···-
1"'1 l'ootldr~ ............ _ .. l'onft,ltoC"e Stale Sa\·tnaa ......... _ .. ... 
I"'.,) l'oa.rad.. ........ ____ Conrad ~late ·-········-------
:~ ~:::o~ .. iPWi::-·· ~:o:!0la~~~:~~:: .. :::-_-::::=: 
l!ot."' \.:orlirJ .. ~ ................. l'nrk-7 t'arruua tsavwaa .......... ~.-
1>11 tomln~ •• --··- lloun ~late ·····--··-----· 
I 'II l 'OrMII<>nYillf ••• - llolloJ Molt ·-··--··--··-··· 
1111 CurtftiiOo\·IUt........ lfmhanu Statt ·····---------
t·f! t~rydoo .. -........... t .. OrJtlon Matt ......... ___ ................. .. 
:~~ ~::.~~;::~ :::::.-::·: r~:~~~:, ~~:!~::. ·::::::..~=:::::::: 
1\G t'ounrll lllulla..... t•ounrll lllults SoY1nt•--····-·· 
1 o(l l 'OW><II lllul!t •.•• Mote SOYlon ·-··--··-····-· 
:~~ t~::::::::: ·:: t::t~·~~!:;~~~~.::::::::::.::::.::: 
IW ~--··- twctO l'nloo Sovlnao •••••• - ••••• 
1'W "'~too.. .. ...... Farmru and Mtrrhaota Savina.._ 
1!01 Oreuoo...... .•. -- • Iowa ~Ute Savlu,-@ ..................... _ .. .. 
~.! Ouwtoi'\IJviUe.._... J-'toPI•'« Ravlnaa 
!QI t.'rom• oiL.-•• - •• Cromwtll Slate si-,;.';il-:::::::: 
!04 Oumbtrlancl - l'umbtrlon<l !Savio• • ··· ··~--··· 
3,::64,51'3 :.0,!30 !.utt___ QAI: 
SG7,006 __ ______ 1,1111 . __ r: 
!,618,94.5. 14,111 115 ·--. .u:: 
ltl,&il 1.000 e.·-··- , ... 
!,~~·~ l~·fe 1,~----.•.• 
--·~ -·- ~---- ... 101 :.0 11.1.____ &.It 
321,1 ······-· m._____ . , 
d~:os. i!:~ : ·---· ti: 
~:~ 1,008 -· •r 
us.soo ······••• ~ ·-==: :·. 
781, • l6,t1o M.o a.«o o 
~.::~ --·;s:ro; ::::: :::::::1..-u.M 
m,!SI 500 t u 1, • ,. .. 
1211,6.>1 s,ooo !I~... ..... u~ 
1.2.i5,19< 145,500 l ,Uil 4, 11.;;1 
S8,47 ····-··-· 5 ···-·- · 1,1:1 
lw,:r.>G e.ooo .o ·--···· J.P 
US, 7G8 2.000 10 ·-····· J.I'A 
348 .001 13 ,946 174 ·····-· ...... 
683,684 54,000 1m ·--··· IIIII ::m .... :~~~.. ... ~~ :::::::: ~:: 
517, 134 ····· -··~· 575._..... l)'.j 
492 ,292 500 <311 •••••••• IPI 
16.>,~.!:1 I' lt8 ·-··-· I ,Ill 
1.078.788 8.2-:iO, Gill·-·-··· .... 
000.872 •••••••••• 417 ·-··-· ll.lll 
300.0031 5,101 110 ·-··-· ... 
147,007 ••• ••••••• . GS.--·-· Ul 
1.::l:~ ~::. ____ ~c:::::.-~ 
1,000,81• ~.100 ·-·····j········! 11,1!:1 
1.039.52:! ··--··---- --··-- · --·-· ... 
I.M. • !81.01i6 t,llll 18,00) • 
no,413 1o,r.oo nr-··-·1 :' 
m~~:~ ~=J.~~~: ~t~== ~ •ai:m , 11--··- 1• 
300.= ·---·· lilG ·--·· ~:: 103,5011._ ____ ,..__ 76----- ;. 
~:~~ ~ ~~==~= ,: .. 
m .5:!:1 6:<0 no, ... _-· po 
300.!17 11.500 !73Jo--·· .:: 
oo.~·-···-- ·1 a,_.__ ;• l!b,3JG .. ______ 148 ---· ~ .-
!JO.OIS 700 IlL---·· ~.-
!OO,V!H ·-··-··· "' · -··- JI.U w.:us 81,1101 !83 --··· J 
lt!,SSII. - . • --. $4 ·-····· aP 
UO,QI________ liS ---··· Jlli.M 
3,m, · w, t,...s ---·- "" 
3,~.008 no. • 1181 . ---· 1· 
167 .31! s. V.;• ·---· lJIII 
522.~! 31,300 --·· JJ .. 
1,610,4;!; 16.>. C4 ·--··· ... 
(;6&,632 1!3. • lOOn:··--· fi.P 
6.50,1127 33. !I ·-····· t.llt 
!33,!54 - ···-··· s ·-··-· ~ 
183 ,704 o.eoo; 11! • •••• -· 11n 
301 ,002 o.ooo J!O.---·· • 
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